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Среди электрохимических методов анализа, которые в настоящее 
время используются в молочной промышленности для оценки качества 
молока и молочных продуктов, можно выделить кондуктометрический и 
потенциометрический методы. Кондуктометрический анализ основан на 
измерении электропроводности молока., в то время как, метод потенцио-
метрического титрованияпозволяет эффективно определять содержание 
белков в молоке и его кислотность. Известно, что в зависимости от лакта-
ционного периода, породы животных, используемых кормов, а также при 
различных заболеваниях коров (мастит, туберкулез вымени, ящур и др.) 
состав молока может значительно варьироваться, что приводит к измене-
нию величин электропроводности и кислотности молока [1]. Поэтому эти 
параметры рассматриваются как подходящие для оценки качества продук-
та и мониторинга состояния животного. Простота методик, дешевизна и 
высокая чувствительность делают методы прямой кондуктометрии и по-
тенциометрии привлекательными для потребителя. Однако существенным 
недостатком является неселективность, что ограничивает применение этих 
методов в анализе и требует привлечение дополнительных дорогостоящих 
методов для установления причины отклонения измеренных параметров от 
нормы.  
Развитие методов на основе импедансной (диэлектрической) спектро-
скопии перспективно для разработки высокочувствительных и селектив-
ных систем автоматизированного мониторинга качества молока [2]. Импе-
данс молока зависит как от удельной электропроводности, так и определя-
ется дипольной поляризацией, в которую будут давать вклад молекуляр-
ные диполи белков и шариков жира. При этом каждый из типов диполей 
характеризуется своим микроскопическим временем релаксации, что при-
водит к сложной многопараметрической зависимости импеданса от часто-
ты. Это может обеспечить значительно большую чувствительность и се-
лективность импедансной спектроскопии по сравнению с другими элек-
трохимическими методами. 
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